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Економіка, як і кожна наука, має свої закони, правила, принципи, за 
якими розвивається. Вона розглядає усі сфери людського буття, так чи 
інакше відображає усі процеси, які відбуваються в суспільстві 
Економіку можна назвати наукою про економічне вчення, її 
особливістю, те що вона може існувати незалежно від волі людини. 
Для того щоб пізнати економіку краще була необхідна наука, яка 
дістала назву економічна теорія. Економічна теорія – основна наука 
про економіку, головним пізнанням якої є закономірності 
господарського життя. На протязі різних часів економічна наука 
пояснювала і зосереджувалася на двох економічних питаннях:  
1. Яким чином та чи інша держава збагачується?  
2. За яким критерієм розподілити багатство, щоб було все 
справедливо? 
Найголовнішим завданням науки, було знайти предмет економічної 
науки, який би займався вивченням закономірностей ефективного 
господарського життя. Економічна теорія вивчає закономірності в 
раціональному господарюванні та поведінку суб’єктів економіки в 
різні історичні епохи.  
Економічна теорія, будучи фундаментом різних економічних 
дисциплін, сама використовує досягнення в різних галузях інших 
наук. Це все робиться для того, щоб знайти оптимальну організацію 
економічного суспільства. 
Процес самого пізнання розпочинається з розгляду фактів, різних 
економічних спостережень, а також постійного пізнання поведінки 
самих господарських суб’єктів.  
Як висновок можна зауважити, що економічна наука сприяє 
ефективному використанню ресурсів, які є обмеженими, зростанню 
асортименту товарів та допомагає по максимуму задовольнити 
потреби суспільства. 
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